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“LA CITTA’ DEL TUFO” PIANO STRUTTURALE COORDINATO DEI COMUNI DI PITIGLIANO, SORANO E CASTELL’AZZARA
LA STRATEGIA DELLO SVILUPPO TERRITORIALE
Asse strategico ATTRATTIVITA’
-risorse naturali e culturali in rete
-qualificazione delle filiere agricole e valorizzazione dello spazio rurale
Riferimento al Documento di Piano: paragrafo 5.1
